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In memoriam Hugo Zurutuza
El miércoles 5 de diciembre de 2018 se realizaron las VII Jornadas de reflexión orga-
nizadas por el Instituto de Historia Antigua y Medieval “Profesor José Luis Romero”, 
perteneciente a  la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. 
Este evento inauguró una nueva etapa para nuestro equipo de investigación. A partir 
del 2018 realizamos un cambio de locación y el nuevo proyecto UBACYT dirigido por 
el Doctor Fabián Alejandro Campagne, titulado “Las formas del conflicto religioso 
y de la violencia simbólica en el espacio europeo (Siglos XIV a XVIII): actores, dis-
positivos, estrategias”, tiene ahora como residencia al Instituto de Historia Antigua 
y Medieval.  Durante largos años, este equipo de investigación tuvo como lugar de 
trabajo al Instituto de Historia de España “Dr. Claudio Sánchez Albornoz”. Agrade-
cemos, pues, a sus directores recientes, a la Dra. María Estela González de Fauve y 
al Dr. Mariano Eloy Rodríguez Otero, quienes por un extenso periodo oficiaron de 
generosos anfitriones y con su cálido patrocinio posibilitaron forjar este plantel, que 
cuenta ya con un número importante de jóvenes investigadores que buscan especia-
lizarse en el área de historia europea de la primera modernidad.
Este año iniciamos una nueva etapa, y con estas Jornadas y la publicación de estas 
Actas y Comunicaciones del Instituto de Historia Antigua y Medieval, presentamos a la 
comunidad académica local e internacional recientes avances de las investigaciones 
de alumnos, graduados e investigadores formados. 
Para finalizar, valga la oportunidad para recordar al Dr. Hugo Zurutuza, recientemente 
fallecido, por habernos recibido y ofrecido el espacio del instituto que dirigió en los 
últimos años. Hugo Zurutuza tuvo una larga trayectoria en nuestra casa de estudios. 
Fue docente e investigador de nuestra Facultad y todos los que participamos en este 
proyecto estuvimos de alguna forma relacionados con él, con sus alumnos, con los 
investigadores por él dirigidos o participando de los eventos científicos que organi-
zaba de manera impecable. Hacemos explícita nuestra gratitud por sus enseñanzas 
y ejemplo.
Investigadores y equipo docente de la Cátedra 
de Historia Moderna (Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires
